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^oportunisme en la política local
Ha eslat objecte dels més variats comentaris a partir de la constitució del Qo-
vern Berenguer, l'apologia de l'oportunisme elevat a la categoria de programa
polític 0, quan menys, de bon procediment a seguir per a triomfar en tota la lí¬
nia. Així hem vist adaptar-se a les circumstàncies els homes que formen un partit
que fins ara no havia definit una actitud d'adhesió tan clara i incondicional. No
cal dir que aquest sistema de governamentalisme ha d'influir poderosament en
els costums polítics d'un poble i fer molts prosèlits entre aquella gent que cerca
la manera més fàcil d'obtenir una posició escaient que li permeti satisfer les am¬
bicions somniades sense gaires esforços i posar-se a to del moment per a treure'n
tots els aventatges possibles. Declarat admisible l'oportunisme no ens hem d'es¬
tranyar de veure coses que abans tindriem per inversemblants i posicions que
sempre, en bona lògica, hauriem reputat equívoques. Amb l'oportunisme per ta¬
padora qualsevol cacic pot arribar a presentar-se com a defensor dels més purs
ideals i de les eleccions més sinceres, per bé que, naturalment, ell vagi a la seva i
tant se li'n doni dels procediments mentre el resultat final sia el que cerca. Des¬
prés el mateix oportunisme li permetrà pegar una puntada de peu a l'escala i tor¬
nar ai cau on havia vegetat tota la vida.
L'escola oportunista ha trobat a Mataró força deixebles. Fa dies que comen¬
cen a dibuixar-se certes actituds i a córrer rumors estranys i veiem que gent afec¬
ta fins ara a partits absolutament i aferrissadament centralistes volen donar la sen¬
sació de passar-se al camp contrari. Més clar, car no és hora de parlar amb mit¬
ges paraules: Ens referim a la nova posició que semblen adoptar els homes que
havien seguit les inspiracions del senyor Moret i havien estat els seus col·labora¬
dors més fidels. Segons totes les aparences l'actual alcalde senyor Aranyó tracta
de passar per regionalista i convertir-se en el representant de la política de la
«Lliga» a la nostra ciutat per a defensar oficiosament la candidatura del senyor
Jaume Estapé i Pagès, qui vol ésser diputat a Corts per aquest districte.
Davant d'aquestes probabilitats una pregunta vola en l'atmòsfera caòtica:
«Què fan els regionalistes?». Els antics components de la «Unió Regionalista»
que, automàticament, s'han trobat en formar-se el nou Consistori amb vuit llocs,
quan ja gairebé es podia dir que no existien, car voluntàriament havien dissolt la
societat així que la Dictadura inicià la persecució del catalanisme, ¿com queden
en la nova situació creada? Estem presenciant com els «liberals» del senyor Ara¬
nyó es mouen sense tenir-los en compte. Sembla que a Barcelona tampoc se'ls ha
consultat per a determinades maniobres pre-electorals i que, un cop més, els diri¬
gents de la «Lliga» juguen l'çquívoc i àdhuc són capaços d'ana - altre cop de bra¬
cet amb els cacics, com si Mataró, en aquest punt, hagués de sofrir alguna male¬
dicció. Tant i tant s'ha insistit en la pregunta que, a la fi, no han tingut altre re¬
mei que sincerar-se. En una nota publicada pel Diari de Mataró dimarts passat
diuen que els homes que integraren la «Unió Regionalista» esperen la millor i >
nentesa per a que la reorganització no signifiqui una lluita amb antics comp .s
que han preferit actuar amb una altra bandera i que malgrat les adhesions va c-
ses que reben no senten impaciències. Tampoc senten gelosies—diuen—a a
l'inrevés, veuen amb gust com altres elements s'adhereixen a la «Lliga» i fins v|ue
vulguin publicar un periòdic. I acaben amb aquest paràgraf ben eloqüent: «Aquest
resultat confirma l'encert de la seva prudent actuació—la de la «Lliga», suposem—
que facilita concentracions de diferents matisos que indubtablement enrobustei¬
xen els ideals que sempre han sostingut i propagat».
La nota sembla redactada per a fixar la posició dels antics regionalistes lo¬
cals, i malgrat els equilibris, no queda gaire airosa. En primer lloc perquè no
sabem que fins ara ni el senyor Aranyó ni els seus amics hagin ingressat a la
«Lliga» ni hagin fet cap gestió per a reorganitzaria «Unió Regionalista» local.
¿Es que, per ventura, els regionalistes ingressaran en la societat del senyor Ara¬
nyó? Tan absurda ens sembla una cosa com l'altra. Recordem que en prendre
possessió l'actual alcalde va dir nos categòricament que obeïa les ordres del seu
cap polític senyor Roig i Bergadà, De manera que la realitat no és la que volen
presentar-nos els regionalistes. La realitat és que el senyor Aranyó farà de regio¬
nalista sense eils, perqué si s'hagués posat prèviament d'acord amb la «Lliga»
per actuar en la nova forma creiem que encara quedarien més desairats, car no
els haurien tingut en compte per a res.
La maniobra del senyor Aranyó en tornar-se, de cop i volta, regionalista, és
indubtab'ement amb vistes a la defensa, com ja hem dit, de la candidatura del se¬
nyor Jaume Estapé i Pagès. El senyor Estapé té uns grans desigs d'ésser diputat
pel nostre districte. Tenim però molts motius per a creure que en el sí de la «Lli¬
ga» hi ha elements que veuen amb molt disgust la seva presentació i que no seria
estrany que tard o d'hora fos desautoritzat.
Si la desautorització arribava la situació dels regionalistes locals milloraria
notablement, car aleshores els «liberals» del senyor Aranyó quedarien al desco¬
bert. ¿Seguirien aquests defensant la candidatura del senyor Estapé o ajudarien el
candidat que la «Lliga» presentés o recolzés en el nostre districte? Si com s'ha
insinuat, es presentava una candidatura «catalanista única» per a que la votessin
dretes i esquerres d'aquest .sector polític, ¿la votarien també el senyor Aranyó i
els seus amics? Tampoc ho creiem. Aleshores el flamant regionalisme de nou
encuny es destenyiria i tornaria a arrecerar-se sota la vella bandera «Liberal».
Per bé que no confiem gaire en la celebració de les eleccions i tenim la sen¬
sació de que totes les manifestacions són prematures, hem tractat d'examinar im¬
parcialment un aspecte molt interessant de la política local. Es clar que, estranys
com som a totes les organitzacions existents, hem bastit els nostres comentaris
damunt les aparences externes. Tenim, però, l'impressió de que no ens hem
equivocat, si acàs, de gaire.
Cebrià de Mata
Aquest número ha passat per la censura governativa
IMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de co¬
lors, amb la màxima polidesa.—Impresos comercials amb originalitat i bon gust.
NOTES POLITIQUES
Una protesta
La Junta Directiva d'Acció Catalana
ens prega la publicació de la següent
lletra adreçada a l'Alcalde de la Ciutat:
«Senyor Alcalde de Reial ordre.
Ciutat.
Per segona vegada, Acció Catalana
fa present a l'Alcaldia una arbitrarietat
comesa amb la nostra agrupació.
Les restricci )ns contínues amb que
ens obsequia l'autoritat governativa,
ens estimulen a aclarir les causes d'a¬
quest tracte excepcional.
Arreu de Catalunya i fins arreu de la
«provincià» de Barcelona, el Governa¬
dor té per norma accedir a la celebra¬
ció d'actes polítics en els estatges so¬
cials. Àdhuc en molts pobles, i en oca¬
sions diverses, aquells actes poden te¬
nir lloc en cinemes, teatres i altres lo¬
cals públics, de gran cabuda. En canvi
a Mataró, malgrat haver-se demanat
moltes vegades. Acció Catalana no ha
pogut organiizar cap acte polític, ni
conferència cultural, de caràcter públic,
per haver-ho impedit sempre l'autoritat
governativa.
Darrerament, després de sol·licitar-
ho, sense profit, vàries vegades, s'han
autoritzat en el nostre local dues confe¬
rències; i subratllem que s'han autorit¬
zat en el nostre local, malgrat haver-se
demanat permís per fer-ho en el Cine¬
ma Modern, lo qual se'ns ha prohibit
governativamení, mentre s'autoritzaven
els parlaments públics dels senvors
Pestaña, Velilla i altres companys anar-
co-sindicalistes.
Però hi ha més encara: avui devia te¬
nir lloc en el nostre estatge, un acte
consistent en dues conferències a càr¬
rec dels nostres amics Lluís Jover i Ni¬
colau d'Olwar. Per la seva celebració
vàrem demanar a V. el corresponent
permís, en temps hàbil i complint tots
els requisits legals. Forta ha estat la
nostra sorpresa, en rebre el seu comu¬
nicat, participant-nos que l'esmentat
acte no podria celebrar-se, per ordre
governativa.
Es a dir: a Vilassar de Mar (en el Ci¬
nema Arenes), a Premià (en ei teatre
Jovellanos) a Arenys (en la Sala Mercè),
a Igualada, a Badalona, a Masnou, a
Mollerusa... PER TOT ARREU poden
tenir lloc actes polítics en locals pú¬
blics; a Mataró, altres entitats, poden
organi zir conferèn ies, celebrar mitins
a dintre i a fora el domicili llur; però
en canvi, Acció Catalana topa amb tota
mena d'entrebancs governatius en la
seva propaganda.
¿A què és degut això?
Si V. no ho sap, nosaltres menys, en¬
cara. El cert és, que sempre que amb !
motiu de prohibicions semblants, hem
procurat informar-nos en la Secretaria |
d'aquest Municipi, se'ns ha dit que 1
aquelles ordres provenien exclusiva¬
ment del Govern civil. I, m canvi, en j
ocasió d anar directament a aquest cen- |
tre oficial, per tal d'obtenir permís per t
un acte, s'ens feu saber que no podia i
atorgar-se cap concessió sense l·lN- i
FORME DE VOSTÈ. i
Resumint, senyor Alcalde de Reial
ordre, protestem d'aquesta desigualtat .
de tracte a que s'ens té subjectes i la- i
mentem haver-li de recordar que el j
càrrec que vostè detenia, comporta l'o- |
biigació inexcusable de defensar, en cl
terreny que calgui, els drets cívic^dels
mataronins.
Visqui molts anys.
Mataró 23 setembre de 1930. — La
Junta Directiva,*
Actes autoritzats
L'autoritat governativa ha concedit
Crònica dels Estats Units
LA MORAL YANKEE
Nordamèrica prêté actualment ésser
la nació més moral del món i voldria
que totes les altres la prenguessin com
exemple. Els seus filòsofs, principal¬
ment Will Durant, Walde Frank i Teo¬
dor Dreiser fan una propaganda cons¬
tant de la moral americana La cosa pe¬
rò, comença a complicar-se quan hom
prêté saber exactament que és aquesta
moral. La cosa és tan complexa que val
més que cadascú resti amb el seu crite¬
ri i manera especial de pensar.
Només cahreflexionar una mica per
comprendre que l'actitud esmentada és
la més prudent: agafem, sinó, per exem¬
ple, el cas dels vestits de les senyores.
A casa nostra es considera de tal ma¬
nera immoral que una dama vagi ex¬
cessivament escotada i que llueixi els
braços sense cap vel, qüe tots els nos¬
tre? bisbes i rectors han donat ordres
severes perquè no entrin a les esglésies
les senyores que no siguin molt recata-
des en el vestir. Doncs bé, aquí, als Es¬
tats Units, en tots els Estats del Sud, on
la calor apreta de valent, les dames en¬
tren a les esglésies catòliques, ampla¬
ment descotades, amb faldilles molt
curtes i els braços nusos. I a ningú se li
acudeix criticar-les ni mica, i encara
menys aplicar-les-hi el qualificatiu deni¬
grant d'immorals... De manera que cal
convenir que en el sentit de la moral
influeix la latitud en que es viu.
Als Estats Units, el casar-se i el di¬
vorciar se és cosa qui es considera
molt moral, encara que sobre això no
hi ha una perfecta unanimitat, puix en¬
cara hi ha alguns Estats que no accep¬
ten el divorci; així, per exemple, a Ca¬
rolina del Sud, on els legisladors han
declarat que el divorci constitueix una
immoralitat que no estan disposats a
tolerar en el seu Estat.
En canvi en altres, donen una facili¬
tat tan gran que en tot el territori és fa¬
mós l'Estat de Nebraska i en ell la ciu
tat de Reno per la manera fàcil i senzi¬
lla en que es pot quedar divorciat. Això
ha arribat a constituir una gran explo¬
tació pels jutges i lletrats de Reno. Por
tant diner abundant, qualsevol que vul¬
gui divorciar se, arribava a Reno el ma¬
lí i al vespre ja podía marxar amb els
papers arreglats amb la més completa
legalitat, demostrant que havia quedat
completament divorciat.
Han estat tants i tants els que han
anal—i segueixen anant—a Reno i tan¬
tes Ies facilitats que s'hi donaven, que
el Govern Federal de Washington se
ha cregut en la necessitat de cridar la
atenció als legisladors i autoritats de
Nebraska perquè examinin els casos
amb una mica més d'atenció i cura.
Però per tot el que es relaciona amb
el que aquí es coneix per atracció del
sexe la moral ianqui és de una ampli¬
tud molt gran i a ningú estranya les
més grans extravagàncies. La teoria del
Dr. Butller, jutge de Deuwer guanya
molts adeptes en tots els Estats i ja no
crida l'atenció sentir a molts joves—de
tots dos sexes — que diuen que no es
casaran sinó és passant abans pel ma¬
trimoni de prova preconilzit pel Jutge
de l'Estat de Colorado.
A tot això els puritans, que són els
més gelosos de la moral ianqui, no
oposen cap inconvenient, puix creuen
que constitueix un avenç... La gran
campanya dels puritans, sobretot els
pertanyents a la confessió metodista, va
adreçada vers els dos pecats més grans
—segons ells—que comet el poble ian¬
qui.
Tan terribles pecats són el fumar i tl
beure. Diuen els puritans que és immo¬
ral que es fumi i que es begui; la im¬
moralitat de fumar és molt més gran si
és la dona qui fuma. Tots els anatemes
i totes les malediccions de tan terribles
senyors cauen damunt la dama que prê¬
té augmentar els seus encisos jugant
amb una cigarreta a fi de fer lluir les
seves mans i llançar pipades de fum
per tal que siguin admirats els seus lla¬
vis pintats.
Segons els puritans no han de fumar
ni els homes ni les dones per tal com
fer-ho és un pecat i per consegüent no
és moral. En quant a beure vi i licors a
més d'ésser un pecat terrible és faltar a
la llei de la Constitució dels Estats
Units.
Que no es cregui ningú que aques¬
tes teories siguin sostingudes per uns
pocs senyors d'idees estranyes i curts
de vista; al contrari, ells constitueixen
un grup nombrós i sumament influent.
Si els Estats Units avui tenen en vigor
la llei seca es deu al reforç i al diner
dels metodistes i després d'haver-ho as¬
solit encara gasten més de 20 milions
de dòlars per any en la campanya con¬
tra els vins i els licors a la qual han afe¬
git el tabac que també treballen perquè
sigui prohibit oficialment.
A la nostra Catalunya tothom sap i
està ben convençut que ni el fumar ni
ei beure no són cap pecat, sinó que ni
tan sols constitueixen un vici quan són
presos amb moderació. I tots hem pogut
veure com també els nostres rectors i
vicaris fumen sengles cigars i saben
apreciar el bon gust d'un traguetee ví
quan l'ocasió ho requereix.
Rodamón
(Prohibida la reproducció)
permís per a celebrar una conferència
en el Centre Republicà Federal a càr¬
rec del senyor Serra i Moret.
També ha estat autoritzada la reunió
de la Federació local de Sindicats
obrers.
Nota
El senyor Enric Arañó ens demana
que publiquem la Sfgüent nota seva:
«Sols haig de fer constar, com Al¬
calde, que sempre que l'autoritat go¬
vernativa m'ha demanat el meu parer
0 ha deixat al meu arbitri la celebració
d'actes públics, aquests han estat auto¬
ritzats sense distinció d'idees i partits.»
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
El dentista tartamut. —Vos l'arrenca¬
ré a...b. .b...b...ans de p...p...poguer dir
R...R...R...R...amon M...M...M...
El pacient: -Valdrà més que'm clo¬
roformen.






12.'^ jornada—21 de setembre
Resultats
lluro, 2 — Penya Caraba, 2
Penya Ferms, 4 — Popular, 1
Mataroní, 2 — Penya Catalana, I
El partit Santpolenc-Penya Canet no
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Penya Catalana.
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Basquetbol
Camp de lliris
Tots els actes esportius que el darrer
diumenge es varen celebrar en el camp
de rirís foren coronats amb un èxit es¬
clatant. Només hi mançaven una colla
més de seients, car n'hi havien ben
pocs. Naturalment que això potser fou
degut a l'inesperat nombre d'especta¬
dors.
El terreny de joc, francament, no el
vàrem trobar prou cuidat ni que reunís
condicions excel·lents.
Penya X, del Laietà, 24 - Iris, 16
Arbitrant el senyor Sust, que actuà
molt bé, els equips es formaren així:
Penya X: Costa, Laporta, Torra (16),
Balcells (6) i Fibla (2).
Iris: Claramunt, Carbonell, Nogue¬
ras (10), Sixte (6) i Bonamusa.
L'actuació de l'Iris fou brillant, més
de la que hom n'esperava, i en titic for¬
mada l'opinió de que posseeix tanta for¬
talesa com el millor equip mataroní
que hi pugui haver. 1 en afirmar això és
degut, ensems, per la classe d'adversari
que tenia: tots els seus components són
elements reserves del Laietà i hi ha que
veure com juguen i amb la facilitat que
tiren a bàsquet.
Els qui de l'Iris més clarament varen
excel·lir foren Nogueras, sobretot, Car¬
bonell i Sixte, cumplint amb no tant de
encert Bonamusa i Claramunt, potser
quelcom desentrenats.
El millor elogi que podem fer a la
Penya X del Laietà és que difícilment
seria guanyada per cap equip local.
Uns i altres varen jugar molt bé i per
tant en resultà un partit magnífic.—L.
Laietà S. C., 33-R. C. D. Espanyol, 24
El Laietà va demostrar ésser a totes
llums superior a l'Espanyol, el qual té
el més ferm puntal amb Colomer, qui
va marcar bastant i va portar el pes de
tot el seu equip. Rodriguez també actuà
encertadament.
Del Laietà, que tots varen plaure
moltíssim, sobressortí Alarcón i Mus¬
cat, que demostraren estar en forma ex¬
traordinària.
Davant d'una nombrosíssima concu¬
rrència, un èxit, va començar el partit,
essent iniciat el joc per un representant
del senyor Jofre, donant de la Copa Ci¬
troën. Des de bon principi el Laietà va
dominar intensament fins ai punt de
que es va arribar a 12 a 0. En el des¬
cans el resultat era de 20 a 8 favorable
al Laietà. La segona part transcorregué
molt anivellada
jugaven pel Laietà: Pla (1), Martinez
(1), Muscat (20), Guix (10) i Alarcón (6).
I per l'Espanyol; Rodriguez (6), Rau
ret. Colomer (8), A. López (8) i Car¬
dó (2).
El senyor Jofre entregà la magnífica
Copa Citroën al capità del Laietà se¬
nyor Guix. Els jugadors del Laietà llan¬
çaren uns entusiastes burres dedicats a
l'Iris.
La nombrosa concorrència sortí molt
satisfeta de la festa, havent-se pogut do¬
nar compte moltes persones que no
simpatitzaven amb el bàsquet que és
pn viril i interessant esport, que està
I
Les misses que es celebraran demà divendres, dia 26, en la capella deNíra. Sra. dels
Dolors de la parroquial Basílica de Santa Maria de sis a onze, en 1 altar del Carme de
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep de dos guarís de set a onze i en 1 altar del
Santíssim Sagrament de l'església de Santa Anna de a/s a vuit seran en sufragi de
l'ànima de
D. Pau Vives i Reynal
que passà a millor vida el dia 25 de Setembre de 1929, havent
rebut els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
Àe C.
Els seus apenats: esposa, fills, filla política, néts, germans, cunyats i demés família,
els preguen un piados record per l'ànima del difunt i l'assistència a alguna de dites mis¬
ses, pel qual el. quedaran molt reconeguts.
NO ES CONVIDÀ PARTICULARMENT
Mataró, 25 de Setembre de 1930.
cridat a merèixer una atenció preferent
per parí dels aimants de l'esport en ge¬
neral.
També foren molt aplaudits l'exhibi¬
ció i el combat d'esgrima amb que con¬
tribuí el Grup Espadatxí Societat Iris.-N.
IMPORTANT
Es necessita jove de 23 a 30
anys, per Inspector d'una Com¬
panyia de Seg-urs, amb sou, co¬
missió i dietes, i que tingui no¬
cions de comptabilitat.
Preferible coneixi aquest ram.
Oferir-se donant referències
per escrit a "Diari de Mataró"
número 2337.
tot Calella que visqué uns instants de I
pànic desorientador. Àdhuc als pocs
instants s'eFcampà als pobles dels con¬
torns, molts veïns dels quals assistien a
l'espectacle.
A la farmàcia de Pineda assistiren a
uns lesionats, veïns de Malgrat, que no
havien pogut ésser atesos en les de
Calella, atrafegades amb els altres. A
l'hospital de Calella foren assistits Jo¬
sep Danés, de 47 anys; Sebastià Zamoi,
de 40, que presenta fractura de la cama
dreta; Carles Pou, de 37, qué té ferides
a l'esquena i al pit, i Elvira Abril, de
30 anys, que té el braç dret fracturat.
Es suspengué l'espectacle i durant unes
hores les desferres foren contemplades
per molta gent, que censurava pública¬
ment la pèssima construcció del tros
esllavissat.
Esfondrament en la
plaça de braus de Calella
Ahir a mitja tarda, en la plaça de
braus accidental de Calella, muntada
amb motiu de la Festa Major, ocorre-
gué una sensible desgràcia que sembrà
•el pànic en la ciutat veïna.
Assistien a l'espectacle unes 3.000
persones, la majoria de les quals ha¬
vien adquirit entrada de sol. Per tant
aquestí.s graderies estaven materialment
plencj d'espectadors. Al disposar-se a
matar el cinquè brau, es sentiren uns
crits terribles. Ràpidament acabaven de
esfondrar-se to>.es les cinc graderies
muntades damunt l'entrada, precisa¬
ment en el lloc on hi havia més espec¬
tadors.
Les fustes que aguantaven les grades
s'estavellaren i el públic s'esllavissà
amuntegant-se els uns als altres. Foren
uns moments d'esglai terrible en que
una seixantena d'espectadors s'apilona-
ven en mig de les fustes trencades.
Tothom s' maginà un trist desenllaç.
Amb una rapidesa extraordinària la
guardia civil, els carabiners, els em¬
pleats i un sens fi de públic acudi a
auxiliar-los. Bo i traient-los, anaven
instal·lant-los en els autos que hi havia,
per alli, conduint-los a les farmciàes
per aplicar-los-hi quelcom que alleuge¬
rís Its ferides, quasi toies de no molta
importància.
Les farmàcies assistiren a una cuaren¬
tena de lesionats de lleugera impor¬
tància, sense contar les basques tan na¬
turals en aquests casos. Hom deia que
entre els lesionats n'hi havia algun ferit
de gravetat.
La noticia s'escampà ràpidament per
Notes Reïigioses
Sants de demà: Sant Cebrià, mr.. Sant
Amanci, pvre.. Sant Nil, abat i Santa
Justina, vg i mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Teresa en
sufragi de D. Gaietà Marfà i la seva es¬
posa D.^ Mercè Esquerra (a. C. s.); a les
sis del matí exposició, a les nou ofici
solemne i reserva a les vuit del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a les 7, novena a St. Cosme
j i St. Damià; a un quart de 8, rosari i vi-
I sita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors i a les 8, devotes deprecacions a
la Sana Faç de N. S. J.
Vtspre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, i visita a Jesús Sagramental.
FUMADORS
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 tti. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 25 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.—- Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitz;icions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'CO:
Noticies de Premsa. —22'05: Concert
per la Cobla Barcelona i Orfeó de Sans
23'15: Emissió de discs selectes.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Divendres, 26 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—IS'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00: Sessió femenina
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa.— 19 03: Tancament de la Estació.
DIARI DE MATARÓ
j calde senyor Capell que portava la re¬
presentació del senyor Batile de la Ciu¬
tat, el regidor comissionat per l'Ajun¬
tament senyor Cabot, la Junta i Vice-
Consiliari del Circol i el Cos de Pro-
fessors de l'esmentada Escola Nocturna.
Hom elogià els treballs escolars dels
obrers alumnes que després de la jor¬
nada de treball troben acolliment en
aquelles escoles gratuïtes, obra cabdal
d'aquella entitat.
Els Professors foren felicitats per llur
activitat desplegada en el noble ideal de
'ensenyament del obrer.
L'exposició—força interessant—con¬
tinua oberta al públicdurant tota aques¬
ta setmana de 8 a 9 de la vetlla. .
—El violinista Toldrà ha impressio¬
na! noves obres en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera
70.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, té un assortit variadissim de
material escolar a preus molt baixos.
En ocasió de dirigir-se al treball
Gonçal Palomar Simón, montât en
bicicleta, sofrí una caiguda al carrer
Reial, darrera de Santa Anna. Fou con¬
duït a la Clínica «La Alianza Mataro-
nense» on va ésser curat pel doctor Es-
tevan qui li aprecià una ferida en la re¬
gió superciliar i altra al llavi superior,
d'uns tres centímetres d'extensió, de
pronòstic lleu, si no esdevé cap com¬
plicació.
XOCOLATES
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Llibret de 100 fulls engomat, 15 oentims
Llibret eetotx, 10 oçntime
Observatori Metecroiògic de les
bscoíes Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 762 5—760 3
Temperatura: 24 5—25'9
All. reduïda: 759 80—757 48
Termòmetre sec: 23 7—25 4
Psícò- » humit; 22 2—24'
metre j Humitat relativa: 90 - 89
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Estat del cel: CT. — MT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Roca
Diumenge a les do'ze del maií tin
gué Hoc la inauguració de la exposició
de treballs escolars del curs 1929 30 de
les escoles nocturnes del Circol Cató
lie d'Obrers.
Ui assistiren el primer tinent d'al
-Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
ubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
En la reunió de la Junta municipal
del Cens electoral per a informar les
reclamacions presentades contra les
llistes provisionals d'electors del nou
Cens, informà favorablement toies les
reclamacions presentades, que eren 27
exclusions, essent 481 les inclusions.
Les inclusions corresponen: 81 al
primer districte; al segon, 77; al tercer,
87; al quart, 107, i 129 al cinquè.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les chsses més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech. li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
Ahir, a la una de la tarda, davant el
número 472 del carrer Reial i en el mo¬
ment de passar l'automòbil 39.G21-B,
la veïna d'aquesta ciutat Joana Fernán¬
dez Fernández, de 42 anys, domiciliada
al carrer de Cuba, n.° 18, 2.on, tingué
la desgràc a de creuar el carrer. El cot¬
xe agafà a Joana Fernández amb el pà-
raíang de darrera, fent-la caure.
El mateix automòbil la recollí i trans¬
portà a la Clínica «La Alianza Matarc-
nense» on fou curada pel Dr. Estevan
de ferides al cap, de pronòstic lleu, es¬
sent traslladada després al seu domicili
amb el mateix cotxe.
L'automòbil 30.517-B, propietat de
Miquel Piandolií Rigola, domiciliat a
Argentona, topà ahir amb el carro nú-
diari de mataró 3
g ero 118 d'aquesta matrícula, propie¬
tat de Antoni Cica, en l'encreuament
dels carrers de Saní Rafael i Carles Pa¬
drós.
Ambdós vehicles sofriren alguns des¬
perfectes, oferint-se no obstant el pro¬
pietari del cotxe a indemnitzar al del
carro.
—La colossal sarsuela del mestre
Alonso «La Picarona> quina estrena
està anunciada per aquesta semana al
Teatre Victòria de Barcelona, ha estat
impressionada pels artistes qne la varen
estrenar a Madrid i baix la direcció
del seu autor en cinc discs elèctrics
PARLOPHON.
Vingui a sentir-los a l'agència de Ma¬
taró Casa Soler, Riera, 70.
La veïna Encarnació Anglada, domi¬
ciliada al n.° 37 del carrer del Rierot,
donà parí ahir vespre a la Quefatura de
la guàrdia municipal d'haver-li estat ro¬
bades 925 pessetes que guardava en un
moble. Encarnació Anglada no se n'a¬
donà fins ahir que li mancaven aquests
diners però feia prop de quinze dies
que ho havia mirat si encara els tenia.
Acudí el Cap de la guàrdia munici¬
pal practicant les recerques relaciona¬
des al cas i avui s'ha presentat la veïna
d'Encarnació Anglada, domiciliada al
número 39 del mateix carrer dient que
havia trobat ja fa Uns dies aquesta quan¬
titat al carrer.
La cosa, encara que no massa clara,
ha quedat així.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avt i
BORSA
(»S. A. Arnús Qarí»)
íSiVISES ESTRANGERES?.
Mínim Màxim Operac'ons
Francs iran . 36 50 36«70
Lliures est . 45'35 45'50
Dòiars . . 9'33 9'36
Belgues or 130'50
Lires 49'05
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Coioíila! . ....... 119'75
Châde 669'00
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InformAciò de PA^ència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
La plaça de braus de Calella
Referint-se el Governador al succés
ocorregut ahir a la plaça de braus de
Calella, ha dit que si ell donà l'autorit¬
zació de la cursa de braus en aquella
plaça va ésser degut a que l'arquitecte
en el seu segon informe donà tota me¬
na de seguretat de les graderies.
L'àugment del preu de la carn
Parlant elGovernador del augment de
preu de la carn, en el mercat de Barce¬
lona, ha manifestat que, havent vist que
ni l'Ajuntament ni èll havien autoritzat
el dit augment, ha ordenat que sigui
practicada una inspecció per a esbrinar
d'on va sortir 1 ordre d'augment.
Avui ja s'ha donat Fordre als mercats
de vendre la carn sense cap augmenL
Romeus a Lurdes
En tren especial han marxat a Lurdes
325 peregrins.
Viatgers
Procedent de Madrid ha arribat el
marqués d'Alonso Martinez.
I de França ha arribat l'ex ministre
català senyor Ventosa i Calvell.
Vaga a Manlleu
Comuniquen de Manlleu, que. s'han
declarat en vaga els obrers paletes d'a-
queila població.
El crim de Badalona
La guàrdia civil de Badalona ha po¬
sat a disposició del Jutjat de la Concep¬
ció ha Francesc Sípbla Valls, de 37
anys, autor de la terrible agressió de
que fou víctima la seva esposa Lluïsa
Ramon Aladero de 31 anys, fet ocorre¬
gut en el lloc conegut pel «Pas de la
Guineu» de Badalona.
El detingut ha declarat que si va
comprar el ganivet fou per a ensenyar
a la seva esposa de que ell no era cap
noi sinó tot un home i que si no li va
donar més que 34 punyalades fou de¬
gut a trencar-seli l'arma.
El detinguí ha ingressat a la presó
processat i sense fiança.
Vista d'una causa
A la sala de la secció tercera de l'Au¬
diència s'ha celebrat la vista de la cau¬
sa seguida contra Josep Estrada, acusat
de parricidi frustrat.
Al processat li ha estat demanada la




La Gaceta, entre altres disposicions,
publica:
R. O. derogant la de 7 desetembíe
de 1929 per la qual es creava ia Junta
Superior d'Estadístiques Econòmiques
i encarregant al Ministeri d'Econom a




( Enlre Portaftfrrísa i Plaça del Pi )
BARCSlaOBTA
Fábrica d'tjtoes. fUndada l'any igi5
Prct: i sio 1 maxima economía
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ
Saní Agu-síí, 55 Provença, 185, l.er, 2
DImecrea, de 11 al. Dissabtes, de 5 a 7
BARCELONA
entre Àribcu i Universitat
De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
iisrifi
ET I <.es afeccions del paioqR t gygsus
Disposant que la Delegació del Go¬
vern a l'Arrendatàrla de Petrolis sigui
considerada com una Direcció General
del Ministeri d'Hisenda i declarant la
incompatibilitat entre el càrrec de De¬
legat Regi i Conseller de la mateixa.
Reorganitzant amb arranjament a les
bases que s'insereixen l'Escola Oficial
de Telecomunicacions.
Disposant que el Circuit Nacional de
Ferms Especials es divideixi en quatre
seccions que prendran les designacions |
de Nordest, Nordoest, Sudest i Sud- i
oest. i
Decret disposant que la condonació
de deutes pels Pòsits podran fer-se
quan s'estimi convenient per parí dels
concerts aprovats pel Ministeri d'Hi¬
senda i sempre que tinguin menys de
quinze anys.
Serà sempre preferible escoltar abans
el Comitè Permanent del Consell d'Es¬
tat i si els deutes fossin anteriors a l'any
1906, la resolució hauria de dependre
del Consell de Ministres.
5,15 tarda
Retorn del President
A un quart de deu del matí ha arri¬
bat el President del Consell acompa¬
nyat de la seva familia. Fou rebut per
les autoritats i els demés ministres que
es troben a Madrid.
El general Barenguer s'ha dirigit al
ministeri de ia Guerra on ha conferen¬
ciat amb el marqués de Torre Nueva i
després amb el tinent d'alcalde Barce¬
lona senyor Enric Mainés,
Més tard ha rebut dues vegades al
sotsecretari de Governació i ha despat¬




A les dues de la tarda el Cap del go¬
vern ha rebut els periodistes. El gene¬
ral Berenguer referint-se a un solt que
publicava ahir a la tarda La Nación
parlant de l'entrevista del President del
Consell amb els caps polides, s'ha ra¬
tificat en ^el seu propòsit de celebrar
primerament les eleccions generals, les
quals—ha dit—seran al mes de gener.
El general Berenguer ha desmentit
tots els rumors circulais aquests dar¬
rers die'.
Després parlant de la reunió de polí¬
tics del partit liberal ha dit:
—Aquí està el poder, qui el vulgui
que l'agafí.
El comte de Xauen s'ha referit des¬
prés als conflictes socials dient que la
vaga de Lugo es pot donar quasi per
solucionada i que ia vaga s'havia estés
a Santiago, la qual s'ha complicat amb
alguns aldarulls estudiantils. Aquesta
vaga, ha dit el President, és de caràcter
polític.
I el cap del Govern ha acabat la seva
conversa anunciant que ei proper di¬
marts es celebrarà Consell de Minis¬
tres.
La concentració del partit liberal
Diu un diari que en la reunió dels
caps polítics de les fraccions liberals a
Hendaya no es va parlar de sumar els
reformistes a la concentració lioeral-
monàrquica, però una persona íntima
del senyor Alba assegura que aquest
pensa traslladar-se a Madrid coincidint
a la Cort amb el senyor Mi;lquíades Al¬
varez. Si en l'entrevista no s'arribés a
un acord, considerant interessant la
col·laboració del cap dels reformistes,
el senyor Alba s'entornaria a París no
pensant més en política.
SANT SEBASTIÀ —La reunió dels
polítics liberals és el tema de toies les
converses. Els reunits prengueren l'a¬
cord de convocar primerament les elec¬
cions municipals, després les provin¬
cials i seguidament les generals. Aques¬
tes últimes, Segons els reunits, seran
ordinàries i no constituents. L'assistèn¬
cia a la reunió del senyor Villanueva se
li atribueix la conformitat en ia declara¬
ció que les Corts siguin ordinàries.
S'acordà també que la concentració
sigui presidida pel senyor Alba.
Mort d'un republicà
SEVILLA.— A Valencinas, població
propera a la capital, es celebrà un mí¬
ting d'afirmació republicana.
Prengueren part a l'acte diferents ora¬
dors, els quals tractaren de la Dictadu¬
ra i de l'adveniment de la República.
El president de l'acte, Francesc Pérez
de 73 anys, antic republicà, en feria
ptesenfació dels oradors, visiblement
emocionat, va dir al públic:
«Recordeu-vos de que aquest és l'ac¬
te més emocionant de la meva vida i
que jo vull morir embolcaUat amb la
bandera republicana».
Poc després es sentí repentinament
malalt i es va retirar del local marxant
al seu domicili, on va morir al cap de
poca estona a conseqüència d'una afec¬
ció de cor.
La notícia ha causat una gran sensa¬
ció entre el veïnat. A l'enterrament hi
assistinan molts republicans de Sevilla.
La situació de Galicia
LUGO.—A conseqüència de la mort
d'un ferit hi ha certa exitació.
A Santiago continua la concentració
de la Guàrdia civil.
A la Corunya, els obrers han acordat
que si et dissabte el Governador c'vil
no ha prese:tat la dimissió declaran la
vaga general.
LUGO.—La noticia de la mort d'un
vaguista S'ha estés tot seguit. A Villa
Garcia s'ha declarat la vaga.
Estranger
3 tarda
La depressió econòmica mundial
WASHINGTON, 25.—Després de
vàries entrevistes entre els representants
d'alguns bancs importants, entre ells el
Reserve Federal amb els representants
dels agricultors, per a tractar de les me¬
sures a adoptar amb motiu de la crisi
per la baixa dels productes, els agri¬
cultors han rebut la promesa que se'ls
donaran les més grans facultats i se'ls
concediran crèdits a un tipus de inte¬
rès molt baix, per tal d'ujuda.r financie-
rament els productors a salvar ia si¬
tuació actual.
Els preus de tots els producías agri¬
coles sense excepció aíxi com aquells
altres productes exòtics com el cafè i el
sucre que tenen a Nova York llur prin¬
cipal borsa de contracció es mantenen
des de fa uns mesos a un nivell
molt baix podent dir-se que des de fa
molts anys no s'havia vist una baixa tan
general en tots els productes d'especu¬
lació internacional.
NOVA YORK, 25.—En els cercles fi¬
nanciers es parla de la possibilitat de
que aviat es reuneixi una conferència
internacional de grans banquers i
homes d'afers per tal de tractar de la
depressió econòmica mundial, origina¬
da pel baix preu de la majoria de mer¬
caderies i aquesta causada per l'escas¬
sa activitat industrial i el dumping so¬
viètic.
Es creu que en aquesta reunió que
no té encara estat oficial, hi assistiran
principalment financiers nord-ameri-
cans, anglesos, alemanys i francesos.
Especialment Anglaterra i Aiemanyd
entre els paisos europeus, han acollit
molt favorablement la iniciativa, car són
aquelles nacions on la crisi industrial, i
el consegüent atur forços, assumeixen
proporcions de major gravetat.
El raid de Matthews
CALCUTA, 25.—El capüà Matthews
ha sortit a les 5'30 d'aquest matí amb
direcció a Akyah, prosseguint el seu
vol d'Anglaterra a Austràlia. Matthews
es proposa batre el record establert per
Hinckler al qual en aquests moments
porta avantatge d'un dia.
La qüestió naval
ROMA, 25.— Els diaris comenten
breutnenl la situació de les negocia¬
cions franco-italianes sobre la qüestió
naval, negociacions que desprès de la
conferència de Londres es desenvolu¬
paren a Paris i últimament a Ginebra.
Les converses quedaren anit virtual¬
ment inlerrumpudes, sense poder-se
precisar si es reprendran i quan.
Alguns diaris fan constar que les ne¬
gociacions de Ginebra e? realitzaven
només entre experts i no tenien per
tant, caràcter poútic. Tot el que es de¬
cidís sobre ia qüestió naval era «ad re¬
ferendum» tranctant amb aquesta ex¬
plicació de treure importància a la sus¬
pensió de les negociacions.
PARIS, 25.—Els diaris lamenten la
situació difícil a que han arribat les ne¬
gociacions franco italianes sobre la
qüestió naval. La majoria de diaris es¬
criuen que les pretensions italianes
eren inacceptables car de fet haurien
donat una superioritat d'Itàlia en el
Mediterrani.
Altres diaris diuen que cal esperar
els comunicats dels dos governs sobre
la situació per tal de poder conèixer
exactament l'estat de les negociacions i
les possibilitats de què es reprenguin.
Un accident d'aviació i altre
d'automòbil
TUNIS, 25.—A tres quilòmetres del
camp d'aviació d'El Auina s'estavellà un
avió resultant morí el pilot i ferit greu
el mecànic.
Un automòbil va topar amb un camió
i resultaren dos morts i tres ferits.
Dimissió del secretari del
partit feixista
ROMA, 25.—Si bé no s'ha anunciat
oficialment la dimissió de Turatti del
S2U càrrec de secretari del partit feixis¬
ta, els diaris d'avui publiquen una nota
de caràcter oficiós dient que la seva di¬
missió no obeeix per res a motius po¬
lítics. Això confirma per tant, la dimis¬
sió.
L'esdevenidor
de la política alemanya
BERLIN, 25.—Hi ha la més gran de¬
sorientació respecte l'esdevenidor de la
política alemanya.
Mentre que una part dels partits del
Centre que sostenen el govern actual
opinen que éí indispensable una alian¬
ça amb els socialistes donant-los una
preponderància en el govern, altres
fraccions especialment la populista ha
declarat que repudiava aquesta combi¬
nació.
El Govern celebrarà aquesta nit un
consell de gabinet en el qual serà segu¬
rament discutit l'afer. De moment, els
amics del Govern neguen els rumors
que el canciller Brunníng dimiteixi i
que hi hagi cap canvi en la situació.
S'estima que els socialistes segons han
declarat mantindran de moment l'acti¬
tud de beiievolença si bé, donat el
plantejament de la lluita política, no cal
esperar que l'estabilitat perduri.
El «dumping» soviètic
LONDRES, 25. — El nombre de vai¬
xells noiiejats pel Govern dels soviets
per a exportar tota mena de mercade¬
ries a l'estranger i especialment blat i
fusta és de 170, la majoria de bandera
britànica.
Davant la gran quantitat d'ajusíos
fets per a la venda de mercaderies, els
soviets han haguí de procurar-se mit¬
jans de transport a qualsevol preu, pa¬
gant primes considerables sobre els ti¬
pus corrents de nòliís.
La continuació d'aquest dumping
soviètic que amenaça especialment An¬
glaterra, ha produït alarma en els cer¬
cles comercials del país.
NOVA YORK, 25. — Segons e! New
York Times, el senyor Basi! Delbass,
ex-vice president de la Amtog Trading
Corporation ha declarat que el dum¬
ping soviètic que vé fent-se amb el blat
i altres productes, és una política esta¬
blerta pel govern dels soviets destinada
a fomentar ia revolució. «Rússia—ha
dit—presenta l'extraordinari espectacle
d'un país reduït a la fam i a la pobresa
per un govern que persegueix la fan¬
tàstica política que consisteix en privar
el seu propi poble de les coses que li
són precises, per a vendre-'es a un preu
vil a l'estranger com miijà de crear el
descontentament i el desordre^. L'altre
objecdu cpie eS persegueix amb ei
dumpi.ng és el d'obtenir capital per à
realitzar el pia de industrialització que
s'han imposat els soviets.
Delbass és súbdit rus i fa poc va és¬
ser posat fora de la llei pels soviets da¬
vant la seva negativa a traslladar-se a
Moscou perquè expliqués els motius
pels quals dimitia el càrrec que tenia..
Minerva. — Mataró
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FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUactons ioioitráaqaes
CASA PRAT COurroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlssali
ANTONI GUALBA Sta. Tcrcaa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNEZ RBQAS Reial. 282-284. T. I5i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins. xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep. 6
Negociem eis cupons de venciment corrent,
aB. URQUüO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRICADBLhMPARAS ELBC-
"ARICAS , S. A.» Fàbrica; Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrerics
BMILI SURIa Charroca. 59.-TclèfoB ëOd
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnafd€s
JOAQUIM CASTELLS Lepante. 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - T«i. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOâ Balinas. 13-T«lèf. 87
Tartanes i autos. - Servei a tota els treaa.
carbons
compañía qbnbral db carbonbs
Per encàrrecs: ]. Alberch. St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
lOAQUlM CAPELLS. Josep42 i S. joaqfiitn 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
PiLL DB P. HOMS Saní laidar, 7
Mendez NnSez, 4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmica
C € r € r S
lOSEP SERRA Sí. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerraiiericf
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística 1 manyeria per saló 1 construccions.
Coi'icets
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - T.1T 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conieccions
MARGUERIDA HUMa Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
conilicrles
MIRACLE Riera. 35 Teléf. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliíerles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iule
Còpies
A MÁQUINA D ESCRIURE St, Lteranf, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crtstali 1 Pisa
LA CAHTUIA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Bcnllslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drogueries
BENET FITE Ritra, 36 - T«Ièf®n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eicctricilat
MIQUEL CRUXBNT iacrn, 90 T.tif, 237
: Taller Electromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinais.
Estorcrs
MANUEL MASFERRER Carles Padróa, 78
: Peralenes, cortines 1 articles de vimet.
Funeràries
FUNERARIA DB LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS TelèfôB 111
M, Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
tOAN ALUM Sail J«Sfp, 16
: Estudi üe projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepante, 23
: Projectes i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA H. Alfons Xtl, 91 al 97
Ensenyament gï-atuil. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Heruorisierles
«LA ARGENTINA. Snai Bsstl, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barceiona, 13-T. 255






JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumerlaj Jagnets, Ccsfeccfoat
Mobles
ERNEST CLARIANA Biaba Mas, 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANV Riara, 53, Barceiens.g
No compreu sense visitar els meus magatzems.
oculistes
DR. R. PERP1ÑÁ Saní Agúsíí, S3
Visita el dimecres ai matí I dissabtes a la tardi,
Palla I Allais
COMERCIAL FAHRATOERA
Sant Llertnç, 18 Telèfon 21!
Papers pintats
íàUMB ALTABELLA Riera. 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Rísra, 43, pral,
Especialitât en l'ondulació permanent del cabell,
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO FmBRBGàS E. Granados. 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisleriei'
JOAN BÍQAV Riera, 13
Inataliacfons complertes per aigua, gas i electricitat
MaBaizems ae fusta
M. ROQtíR Reial 523
importació de fustes estrangeres
Maquinaria
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumistería
Marbrlsies
lOSBP ALSINA RdaJ, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota claaae.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saat Btatl, 41
: : Preu fet i administració. :
JOAN GUAL Sant Blíe». 18
^
: Conatruccions I reparacions
Is«rn, 1 i Sant Rafel, 2
— «On parle française»
CASA PATUBL
Esmerat servei en tot.
JOAN TARRÉS Riera, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin t ! massatges.
R;e e a d e r s
AGENCIÀ DEY-SOLER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-Milans, 29.-Telef. 158.-Malaró
FELIX MORAGAS Rsiai. 449.-Tclèfai M
Camió diari a Barceiona. : Agència Rey Soler,
Sastra
EMILI DANiS Saat Fraacisca d'A. 14-balx
: : : Tail sistema MUIIer : : *
Transporis
J. SERRA CUADRADA Sant Antani, 81
Barna: Taataraitaaa, 25 Servei diari per f. a. I aïli
fins
CANDi DURAN P. Pi M«?gall.42.-T. 143






L'Agència dels Automòbils "CITROEN,, de Benet Jofre per reforma
en els seus tallers, decideix liquidar el seu stok d'Antomòbiis i
Camions usats a preus vertaderament d'ocasió.
DETALL:
1 auto «Gray» matrícula 14.600 conducció interna a .
1 » «Essex» » 12.465 » » . .
1 torpedo «Overland» » 18.445 . . . ' .
1 » «Renault» » 2.185 Girona a tola prova.
1 auto «Ford» conducció interna model T com nou a tota prova.
1 » «Hispano-Suiza» 16-7 places a tota prova per
1 camió «Chevroiei» amb carrocería nova, cabina tancada en
moll bon estat com ganga 1.500
1 camió «Unie» amb carrocería moll sòlida a tola prova i co¬
bertes darrera 56 X 8 compleiamení noves.
1 omnibus «Ford» de 10 places o per a repartiment a tota prova
quasi regalat.
1 camió «Chevrolet» amb neumàtics nous carrocería molt sòli¬
da podent-se obrir en totes posicions, cabina tancada, per només
1 torpedo «Fiat» en perfecífssim estat.
1 camioneta «Holchkiss» (500 quilos) a tota prova per sols.
1 auto «Citroën» tipo berlina C. 6 matrícula 56.000 una ganga
/ com tres úniques oportunitats de vertader interés:
1 camioneta «Citroën» panadera de 500 quilos completament nova i sense ils
al 25 per cent menys del valor.
1 camió «Citroën» de 1.800 quilos amb matrícula n.® 45.109 i patent pagada,
sense cap ús, completament nou, única oportunitat-
1 auto «Renault» C. 6 Mona-Slx conducció interna, poquíssim ús, com nou,
es dóna baratíssim.
Tot pot veure'S sens compromís RONDA ALFONS Xll, 91 al 97
1.800
800
PROFESSOR DE PIANO DE L'ACADEMtA MARSHALL
= Etfiirio Xorra —
Piano, Solfeig i Teoria: Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se
a l'Acadèmia Marshall.
Sant Agustí, 18 Mataró
Obertura de curs. I.»" d'octubre
Aquest professor obiingué el títol amb Premi d Honor en ia dita Acadèmia
en els estudis de perfeccionament
ÂNIS I LICOR SANT GERONI
«MONTSERRAT »
Delecti son paladar degusiant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
IMPREMTA MINERVA. — A la seva" botiga hi trobareu paper d'es»
friwrç i fObrc? del ffjés senzill al de major luxe-
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblea de totee olaeeee I eetlls
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I-! ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS' ¡-i
HIsbe Mas. 17 MATARÓ
XINXES
Un flascó patenfat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe dei
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fi:é, Riera, 39-
Benet Filé, Riera, 36.—Vicens Oraupe*
ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa




amb unes 15.000 pessetes de capital, es
necessita per a posar-se el front de ne¬
goci en marxa, fàcil i de grans rendi¬
ments.
Informaran: Tetuan, 75, de 12 a li




PER A MODISTES: Maquinetes amb
eis seus fistons; Albums de lletres; Pa»
per de calcar de tots colors i tinta per â
marcar roba.
